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　グスクは 13 世紀から 15 世紀にかけて構築され、北
は奄美諸島から南は八重山諸島のいわゆる南西諸島に










史考古学序説―」( 琉球弧叢書・6　榕樹書林、1998 年 )
を基本筋として、他の著書も参考にしつつ、本文に沿っ
てグスクの分類やその性格、考古学的分析をまとめた。
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